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Bo O F I C I A L 
D B L A P R O V I N C I A D B L E O N 
Intcrvcaclón de Voadon 
•J^lpüucióffl Pfovli iclal .-T«lé£oBo 1700 
lap, de 1« Diputación Proviacl« i .~Tel . 1700 
Martes 31 de Julio de 1956 
Mm. 169 
No se publica loa domingos ni dial ¡estivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de emprés t i to s 
liDtaisMÉ provincial 
' islifio GMI 
de la prorácia de León 
C I R C U L A R 
i j Excmo. Sr. Ministro del Ejérci-
to me participa en teieg-anía írie f< • 
cha 27 de los corrienífs, haberse 
ampliado hasta el 25 de Agosto pró 
ximo, el plazo cor cedido para la ad 
misión de instancias para el ingreso 
en el Servicio Militar como volunta-
rios, que habrán de ser filiados en 
primero de Septiembre siguiente en 
los distintos Cuerpos. 
Lo que se hace público por medio 
de la presenté Circular para conoci-
miento de las Alcaldías y efectos in-
dicados, debiendo dar a esta comu 
nicación la máxima publicidad. 
León, 30 de Julio de 1956, 
3112 E l Gobernador Civil. , 
An ionio Aluarez Remen feria 
M i DipotacíÉ ProTíntial 
fleleún 
S U B A S T A ^ 
oiíStfl, ?xcma- Diputación Provín-
c ^ l e b r a r á subasta para la ejecu-
n de las obras de conducción de 
SSJ5?.1"9 el abastecimiento de la 
yetano esidencial Infantil San Ca-
El n • 
de a rresuPnesto.;de contrata ascien-
cienta* ntidíid de un millón nove-
tas die í1?^11^ Y siete mil trescíen-
céntitnoslete pesetas con veintiocho 
y nueve112 M p r o v i s í o n a l e s d e t r e í n t a 
seis npo1^1 novecientas cuarenta y 
^"tinifvf COn treinta y cinco 
la Caia n que Podrá constituirse en 
la de ia Rneral Depósi tos o en 
el A ax^nia. Diputación, sien-
y rigieníP0r 100 la fianza definitiva 
pllesto ^ et? esta niateria lo diss-
en el artículo 76 y con-
cordantes del Reglamento de 9 de 
Enero de 1953. 
E l plazo de ejecución de las obras 
será de seis (6) meses. 
Los poderes serán bastanteados 
por el Oficial Mayor Letrado de la 
Corporación. 
La documentación se presentará 
en el Negociado de Intereses Gene 
rales y Económicos de la Corpora-
ción durante el plazo de veinte días 
contados a partir del siguiente al 
en que se publique el anuncio en 
el Boletín Oficial del Estadd, de diez 
a trece horas, reintegrada la propo-
sición económica* con 4,75 pesetas 
y sello pfóvincial de una peseta. 
La apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones 
del Palacio Provincial, a las doce 
(horas del día siguiente hábil al de 
quedar cerrado el plazo de admisión 
de pliegos, en acto presidido por el 
de la Corporación o Diputado en 
quien delegue y Secretario de la 
Corporación, que dará fe. 
La documentación, de manifiesto 
en el Negociado dé Intereses Gene-
rales y Económicos. 
Modelo de proposición 
D. . . . . . . . . mayor de edad, vecino 
de . . . . , que habita en . . . . . . . . . , 
provisto de carnet de identidad nú-
mero expedido en . . . . . . con 
fecha de . . . . . . de . . . . . . . . de . . . . . . 
obrando en su propio derecho (o 
con poder bastante de D- . . . , en 
cuya representación comparece), te-
niendo capacidad legal para contra-
tar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
que señala el artículo 4.° del Regla-
mento de 9 de Enero de 1953, ente-
rado del anuncio ináerto en ., 
número del día de 
de . así como de los pliegos 
de condiciones íacultativas y econó-
mico-administrativas que se exigen 
para tomar parte en la subasta dé 
las obras de núm y 
conforme en todo con los mismos, 
se compromete a la realización de 
tales obras con estricta sujeción a 
los mencionados documentos por la 
cantidad de . . . . . (aquí la pro-
| posición por el precio tipo o con 
la baja que se haga, ^dvirtíéndose 
que será desechada la que no ex-, 
prese escrita en letra la cantidad 
de pesetas y Céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que ha-
brán de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias no sean 
inferiores a los fijados por los Orga-
nismos competentes. 
' (Fecha, y firma del proponente) 
León, 21 de Julio de 1956.-E1 
Presidente, Ramón Cañas, . ^ 
3115 Núm. 861-258,50 ptas. 
lefalnra Provincial de Saniflail 
le León 
Inspección Provincial de Sanidad 
Veterinaria 
C I R C U L A R 
Al objeto de dar cumplimiento a 
la Orden del Ministerio de la Gober-
nación de 25 de Junio próximo pa-
sado, (B. G. del Estado del 8 de J u -
lio), todos los propietarios de Alma-
cenes frigoríficos instalados en esta 
provincia y que con carácter tempo-
ral o permanente se dedique al al-
macenamiento de alimentos huma-
nos, deberán remitir a esta Jefatura 
en el improrrogable plazo de diez 
días, a partir de la publicación de la 
presente Circular, relación de las cá-
maras de su propiedad, haciendo 
constar la localidad donde están si-
tuadas y la cubicación y caracterís-
ticas de dichas instalaciones indus-
tria'es. 
L o que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento, 
León, 24 de Julio de 1956.—El Jefe 
Provincial de Sanidad, (ilegible), 
3106 
Consejo Provincial de Ednit in National de león 
C O M I S I O N P E R M A N E N T E 
L I S T A definitiva de Maestras aspirantes al desem. 
peño de sustituciones y Escuelas interinas de esta pro-
vincia y cuya convocatoria fué hecha por la Comisión 
Permanente de este Consejo Provincial el día 28 de 
Marzo de 1956 y que se formula en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 81 del Estatuto del Magisterio 
Nacional Primario, de 24 de Octubre de 1947, e Instruc 
clones de la O . M. de 21 de Enero de 1952, (B. O. del E . 
del 12 de Febrero) y que es la que ha de servir de base 
para todos los nombramientos de maestros interinos y 
sustitutos de la provincia, que se hagan por la referida 
Comisión Permanente, con expresión de los datos que 
a cada maestro corresponden y le da preferencia a figu-
rar en el lugar que se indica: 
a) —Maestra excedente. 
D.a Juana González del Valle, 8 años, — meses y 
22 días. 
b) —Maestras con servicios interinos 
D.a Pilar Morala Mata, 10 10 4. 
Rosario M.a Fernandez Fernandez , 10 2 26. 
Avelina González Diez, 10 114. 
Rosalía Posado Rubio, 9 6 5. 
Soledad Caño Centeno, 9 5 13. 
Asunción Alonso Blanco, 9 4 7. 
Saturnina Cordero Manjarín, 9 4 3. 
Matilde García Martín, 9 3 13 
Socorro Rodríguez González, 9 3 8. 
M.& Clemencia Fernandez Colinas, 9 2 24. 
Aníta Puente Diez. 9 2 18, 
Belarmina Vega Pérez. 8 11 2. 
Rosario Argüello Pérez, 8 10 9. 
Josefa Lozano Nistal, 8 8 2. 
Consuelo Aparicio Rfliz, 8 7 26. , 
Raimunda Ramos Mangas, 8 6 23. 
Coronación Alvarez Alvarez 8 5 24. 
Trinidad A. Fuertes Villalba. 8 1 21, 
M.a de los Dolores Zamora del Río, 8 1 16, 
Natalia del Valle San Román, 8 — 28; fecha de 
nacimiento: 12 Mayo 1911, 
Nieves García García, 8 - 28; 13 Noviembre 1927. 
Heliodora Viñayo Gutiérrez, 8 — 10. 
Celia Falagán Castro, 7 1112. 
Saturnina Espadas Pastrana, 7 11 2. 
Margarita García Gutiérrez, 7 8 3. 
Carmen López de Pi ada, 7 5 24. 
M." Dolores Pérez Domínguez, 7 4 15. 
M.a Josefa Carrera Fierro, 7 4 8. 
Celia Viejo Fernandez , 7 3 29, 
Natalia Fernandez Rubio, 7 3 28, 
Maximina Castro Castro, 7 3 17, 
Pilar Matilla Alvarez , 7 3 7 . ' 
María García García, 7 14, 
Elisa Fuertes Centeno, 7 — 1. 
Sila Valbuena Rodríguez, 6 10 29. 
Josefa Tejerina Alvarez , 6 10 2. 
M.a del Sagrario Alvarez Alvarez , 6 9 23. 
Sara Suárez Fueyo, 6 9 20. 
M.a Purificación García Rascón, 6 9 9. 
Amada Caballero Melón, 6 9 5. 
Aurora Recio Bermejo, 6 9 3. 
Eutimia Miguélez Casado, 6 7 16, 
Dionisia Alonso Cadenas. 6 6 28. 
Florencia Domínguez Vidales, 6 6 21. 
» Gregoria Fernandez Fernandez , 6 6 L3. 
» M.0 Rosa Viñuela Viñuela, 6 6 9. 
» M.a Rosario Herrero Rafael, 6 6 5. 
» Ramona Diez Domínguez, 6 5 29. 
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Natividad Pérez Sánchez, 6 6 12, 
Lucrecia González Martínez, 6 4 14. 
Pilar García Martínez . 6 4 —. 
Victorina Carracedo Qarracedo, 6 2 s' 
Julia Diez Arias, 6 2 3. 
Oliva Tejerina de Prado, 6 1 27. 
Angela González García, 6 1 22. 
Rosa Jesusa Fernandez Arias, 6 19, 
M.a Pilar Santamarta Gallego, 6 — i\t 
Camila Rodríguez Alonso, 5 118, 
Sabina Marcos Cordero, 5 11 5. 
M.a Luisa Blanco Gutiérrez, 5 10 27. 
Evangelina Rodríguez Fernandez , 5 l o 21 
Beatriz Santos Sevilla, 5 10 8. 
Celestina Fernandez González, 5 U 6, 
Estilita Diez Marqués, 5 9 6, 
Micaela Milagros González González, 5 8 25. 
Julia M.a Rodríguez Alvarez , 5 8 23; fecha 
cimiento: 1 Julio 1918. 
Leonor Alonso Lorenzana, 5 8 23; 23 Mayo 1924 
M.8 Concepción Rodríguez Muñoz, 5 8 - . 
Celia Abella Fernandez , 5 7 24. 
Feliciana Rodríguez Rojo, 5 7-8. 
M.a Angeles Carrera Fierro, 5 6 15. 
M.a Angeles Diez Fernandez , 5 6 8, 
Asunción Rodríguez Rodríguez, 5 5 8. 
Amelia Gallego del Canto, 5 4 21. 
Argentina Méndez García, 5 4 18. 
Olimpia Alvarez Alvarez , 5 3 20> 
M.a Teresa Morán Gutiérrez, 5 3 18. 
.Sara Puente Colado, 5 3 5, 
Micaela García Bayón, 5 2 23.* 
Julia A. Llamas Vega, 5 2 3. : ' 
Leonor Alonso Vega, 5 1 25. 
M.a Enriqueta Arias Fernandez , 5 1 21. 
Florentina Vega Prieto, 5 1 19. 
Francisca Colinas Gamallo, 5 — 25, 
Esther Suárez Arias, 5 — 2U 
Carmen González Pérez, 4 11 29. 
Catalina García Salas, 4 11 14. 
Rosalina Rico Fernandez, 4 11 5. ^ 
María García Cascallana, 4 10 26. 
Venancia González del Río. 4 10 19. . 
M.a Manuela Rodríguez Tejerina, 4 10 17. 
Felisa Rodríguez Alvarez , 4 1016. ' 
Amánela Saludes Páramo, 4 10 14. 
Vicenta Rodríguez Alvarez , 4 10 4, 
M.a Pilar González Flecha. 4 9 24. 
Secundina Martínez Miguelez, 4 9 18. 
M.a de los Angeles García Rabanal, 4 9 4. 
Aurelia García Cabo, 4 9 3. 
Albina García García, 4 8 27. 
Sara Roldán González, 4 8 5, 
Luciana García García, 4 7 16. 
M.a Angeles Reyero Prieto, 4 6 22. 
Nemesia Moreno Turrado, 4 6 16. 
Priniitiva López Alija, 4 6 —. 
Vicenta González Gallego, 4 5 18. 
Luzdivina de Paz Luengo, 4 5 6. 
Antonia D. García Rodríguez, 4 5 4. 
Rosalía García Suárez, 4 4 26. 
Felicidad de la Fuente Blanco, 4 4 22. 
Aurelia Laredo Fresco, 4.4 14. ' 
Níieves Basilisa Segura Molinero, 4 4 1¿-
Adelina Diez Robla, 4 4 5. 
Hermelinda Suárez Diez, 4 3 29. 
Honorata Castañeda Gorgojo, 4 3 29. 
Julia Canuria Bayón, 4 3 26. 
M.a Mercedes Paz Alvarez, 4 3 26. 
Enedina García Laíz, 4 3 12. 
Domitila Vaquero de Paz. 4 3 8. 
Dosinda Moldes Ceregido, 4 2 19, 
Luisa Rodríguez García. 4 2 2, 
M.a Luisa Contreras García, 4 1 12. 
Avelina Fernandez Gorgojo, 4 1—. 
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Claudina Fernandez Valcarce, 4 — 27. 
paulina Cabañas Rubio, 4 — 25. 
M." Blanca González López, 4 — 21. 
M'a Dolores Diez Polo, 4 — 9. 
Amalia Andrés Alonso, ^ 11 29. 
Elvira M. López González, 3 11 10. 
Nelly Valle Casares, 3 11 3. 
M.A Soledad González Perreras, 3 10 25. 
Marcelina Fernandez Rodríguez, 3 10 24. 
Amalia León Viñuela, 3 10 11. 
Rafaela Fuentes Valbuena, 3 10 9. 
Aurelia Ascensión Diez González ,3 10 8. 
Margarita González Navares. 3 9 15, 
M.a Socorro Vivas Prada, 3 9 13. 
Rosario Devesa Vega, 3 9 — 
Manuela Fernandez Cadíerno, 3 8 25. 
M 8 del Carmen Rodríguez García, 3 8 18. 
M.a Remedios Martínez Castro, 3 8 15. 
Sagrario Canseco Fernandez , 3 ^ 17. 
Encarnación López de Paz, 3 7 9. 
Sofía Almarza García, 3 6 22. 
Jesusa Llamazares García, 3 6 22, 
M,a Angelina Casado González, 3 6 20. 
M.a Concepción Juárez Flórez, 3 6 12. 
Josefa Rubial Arias, 3 5 19. 
Ma Cristina Morán Rojas, 3 5 13. 
Amparo Suárez Arias, 3 5 6. 
Constantina Descosido Bécares, 3 4 16. 
Vicenta Diez Diez. 3 4 10. 
Josefa M." García González, 3 4 5, 
Herminia Rubial Arias. 3 3 29. 
Magdalena Martínez Fernandez . 3 3 24. 
Anastasia Gutiérrez Rubio, 3 3 21. 
Ildefonsa Lorenzana Real, 3 3 10. 
Teresa López Sobral, 3 2 25. 
Emilia Pérez Pérez, 3 2 19. 
M.a Sacramento García García, 3 2 4. 
M.a Esperanza Merino Paramio, 3 1 26. 
Inés Bodega Míguélez 3 l 17. 
Angela Fernandez Fernandez , 3 1 13. 
Florentina Gonzale? Fernandez , 3 11^.^ 
M.* Teresa de Jesús García García, 3 1 10, 
Dolores Fernández Robles, 3 —• 29. 
Avelina A. González Tascón. 3 — 7. 
Araceli Garande Garande, 3 - 6 . 
Amalia García UrdiHles, 2 11 10. 
Vicenta Matilla Alvarez , 2 115. 
Esperanza Fernández Vega, 2 10 10. 
Agripina Aparicio Diaz. 2 10 3. 
Milogros Acevedo Flórez, 2 9 13. 
M.a Magdalena Barrientes Domínguez, 2 9 6. 
Julia Santos Gi l , 2 9 - . 
M.a Purificación Brasa Seco, 2 8 28. 
Mercedes A. Fernandez Fernandez, 2 8 26. 
M.a Remedios Alonso Turrado. 2 8 2. 
Vivina González Iglesias, 2 7,29. 
Raquel Lozano Llamazares, 2 7 7. 
María de Francisco Martínez, 2 7 —, 
Eipidia Castrillo Fuertes, 2 6 9. 
M a Adela Calzada Rubio 2 6 - . 
del Carmen Rubio Fernández, 2 5 26. 
Cruz Barriales BenaVides , 2 5 22. 
Amor Salas Martínez, 2 5 19. 
Modesta Alvarez Bardón, 2 5 - . 
f/^ngelína Martínez Gutiérrez, 2 3 16. 
Jl-a Monserrat García Suárez, 2 3 7. 
M- Oliva Silva Boyano, 2 2 6, 
Antonia Carracedo Martínez , 2 2 — V 
Catalina Llamazares de la Puente. 2 1 13; fecha 
H , 
M1 
M,' 
M. 
nacimiento, 1 Diciembre 1922. 
^elia González Crespo, 2 1 13; 10 ? 
Qj^ela Alonso Fernámlez, 2 - 2 9 
Marzo 1933. 
^baidina Hacías Ferreiro, 1 9 3. 
^.ena T. Bardón Casado 1 8 26. 
Vlctorina Sahelices Fernández, 1 8 23. 
198 » Julia Rodríguez Alvares , 1 8 4. 
199 » M.a Adoración García Beltrán, 1 7 24. 
200 » Amelia GonzálezRodnguez, 17 7. 
201 » Angeles García Sule, 17 2. 
202 » Amalia Sahelices Fernández, 1 6 14, 
203 » Lisaura Suárez Gutiérrez. 1 6 13. 
204 » Adela Fernández Fernández, 16 4, 
205 » M.a Rosario Santamarta Roaríguez, 1 5 27. 
206 » Carmen Alfayate Fuertes. 1 5 27. 
207 » M,a Ausencia Méndez Rodríguez, 1 5 7. 
208 » Antonia Vidal Fernández. 15 6. 
209 » Demetria L. Lozano Rodríguez, 1 4 22. 
210 » Socorro Mancebo Prieto, 1 4 18. 
211 » M.a del Carmélo Merino Paramio, 1 3 24. 
212 » Pilar Nieves Martínez Santos, 1 2 20. 
213 » M.a Felicidad Rodríguez Arias, 1 2 9. 
214 » Heliodora N, Alvarez Alvarez , 1 2 5. 
215 » M.* Ascensión González Pérez, 1 1 29, 
216 » M.a Carmen Angeles de ía Iglesia Sánchez, 
1 1 26. 
217 » M.a Francisca Baíllo Escudero, 1 1 12. 
218 » M a del Pilar Rey Alvarez , 1 1 6 . 
219 » Vicenta Fernández González, 1 1 2 , 
220 » Rosa Gutiérrez Gutiérrez, 1 1 — , 
221 » IsabelTernández Chamorro, 1 — 14-
222 » Enedina Valladares García, 1 — 5. 
223 » Quintina Santos Marcos, — 11 20, 
224 » Tomasa Cadenas Cadenas, — 11 19. 
225 » Felicitas Carracedo Santos, — 11 5. 
226 » M.a Adoración Robles Perreras, — 10 18, 
227 » María Robles Valbuena, ^-10 16. 
228 » Antonia Moreno Pérez, — 9 18. 
229 » . Isabel Alvarez Barriada, — 9 15. 
230 » M.8 del Socorro García Centeno, — 9 2. 
231 » M.a Albina López Viñuela. - 9 . 
232 » M a Exiquia García González, — 8 13. 
233 » M a Jesusa Fernández Blanco, — 8 8. 
234 » Esperanza Casado Medina, — 81, 
235 » Victorina Arias Bouzas, - 7 19. 
236 » M.a Luisa Carbajal Herrero, — 7 3. 
237 » Teresa Fuertes Cabrera, — 6 25. 
238 » M,a Visitación Cabañas Rubio, — 6 19; fecha na-
cimiento: 25 Septiembre 1928. 
239 » M.a del Pilar Merayo Zanca, — 6 19; 14 Junio 
1931. 
240 » M a del Impirio López González, — 6 17; 6 Fe-
brero 1929. 
241 » Antolina Prieto Franco, - 6 17; 18 Octubre 1929. 
242 » Encarnación Gutiérrez Gutiérrez, — 6 16; 22 O c -
tubre 1931. 
243 » Herena Candanedo Diez, — 6 16; 25 Febiero 
1934. 
244 » Cecilia Lorenzana del Real, — 6 15. 
245 » Tomasa Miguelez Sevilla, — 6 13. 
246 » Piedad Mandes Cid, — 6 11. 
247 » Valeria Diez Fernández, — 6 7. 
248 » Flora López Viñuela, — 5 24, 
249 » M.a del Rocío Pernas Vidal, - 5 22. 
250 » Natalia Gonzale¿ Fernández, — 6 17. 
251 » Vicenta Pérez Rueda, — 5 12. 
252 » Leonor Cabero Combarros, — 5 5, 
253 » Fermina Domínguez Sierra, — 5 4. 
264 » M a Nieves Frade Ares, — 5 4. 
255 » Inés Amparo García Alonso, — 4 25. 
256 » Benedicta García Mirantes, — 4 6. 
257 » Damiana Fernández Diez, — 4 —'.. 
268 > Julia García Bedoya, - 3 26. 
259 * Edita Brezmel Santos, — 3 18. 
260 » Magdalena Villar Vi l lar ,— 3 11. 
2 6 1 » Laureana Dii z Valcuende, — 2 10. 
262 » Carmen R. Santín Fernández, — 2 - ; 17 Mayo 
1918, . 
263 » Julita Rodríguez Fernández, — 2 - ; 18 Enero 
> 1936. 
64 » M.a Luz Fernández Gallego, - 122; 19 Junio 
1933. 
265 » M.a Concepción Alvarez Muñiz, — 1 22, 
266 » M * Milagros Alvarez Diez, — 117. 
267 » Ana Alvarez Rodriguea, — 1 15; 5 Octubre 1927. 
268 » Anita Primitiva Puente Campo, — 1 15; 29 Mar 
zo 1933. 
269 » Paz Consuelo Arias Hidalgo. — 1 4. 
270 » Carmen E . Benuza González, — — 21. 
271 » M.a Asunción Vázquez Valcarce, — — i l . 
272 » Felicidad Getino Provecho, - — 3, 
c)—Maestras sin servicios interinos. 
273 N> Ofelia Otero Sabugo, terminación carrera: Sep-
tiembre 1940. 
274 » Esther García Parra, Junio 1941. 
275 » M.a Concepción Alvarez González, Junio 1948. 
276 » Felicidad M.a García Fernández. Enero 1953. 
277 » Begoña Alvarez García, Junio 1953; fecha naci-
miento, 21 Noviembre 1932. 
278 » M a Luz Paramio Pérez, Junio 1953: 15 Septiem-
bre 1933. 
279 » Argelina Go'nzalez Aguado, Junio 1953; 8 Marzo 
< 1934. 
280 » M.a Luisa Urdíales García, Junio 1953; 30 Sep 
tiembre 1934. 
281 » Pura Villar González, Septiembre 1953. 
282 » M a Blanca Abella Fernández, Junio 1954; 1 Ju-
' lio 1934. 
283 » Luciana Via González, Junio 1954; 7 Octubre 
1934 
284 » Matilde Diez Diaz Caneja, Junio 1954; 1 Enero 
1936. 
285 » M.a Luisa Seco Pérez, Junio 1954; 28 Marzo 1936. 
286 » M.a Rita García Salas, Junio 1954; 2 Septiembre 
1936. 
287 » M.a Concepción Martín Redondo, Julio 1954. 
288 » Manuela de Juan Silvano, Septiembre 1954; 
27 Julio 1933. 
289 » Teresa Oblanca Fernández; S e o t í ^ u 
29'Agosto 1934. s e m b r é l954 
290 » Petronila García Molero,'Octubre 1954 
291 » M.a Concepción Peñuelas Alvare? 
6 Junio 1933 ' 1955; 
292 » M.a Lourdes Pérez Martínez . Enero 195 .^ 1i 
tiembre 1936 • *¿ Sep, 
293 » Eduviges Olmo Blanco, Junio 1955; 8 Ahr i ^ 
294 » Rosa Noriega Arenas, Junio 1955; 11 W ? 33-
Delia González Aguado, Junio 1955- 22 V935* 295 > 
296 » 
297 » 
298 » 
299 » 
300 » 
301 » 
302 » 
303 » 
304 » 
1936. ero 
Elisa T. Calzada González, Junio 195S. n i 
tol936. . ' 11 A^s-
Ma Carmen Fernandez Rodríguez, Juii0 
M,a Rosario González Alvarez, Septiembre 10??' 
26 Agosto 1927. ^ 
Severina Diez Diez, Septiembre *1956. 7 T„«-
1930. ' / Juni0 
Filomena Martínez García, Septiembrp IQ c^ 
7 Febrero 1932. re ^ 5 . 
Septiembre 1955- 12 Monserrat Núñez Santín Diciembre 1932. 
Rosaura Franco Marcos, Septiembre 1955- m 
Agosto 1933. • 
M,a Victoria Compadre Martínez, Seotiemhrí» 
1955: 7 Mayo 1936. 9 
M.a Cruz Rodríguez Diez, Enero 1956 
Maestras excluidas 
D.a M.a Angeles Ledesma Sandóval, por no haber 
completado el expediente con la documentación recla-
mada. 
D.a Julia Esperanza Pascual García, por ídem ídem. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos. 
León, 7 de Julio de 1956.—C. Alvarez.—V.0 B.0: El 
Presidente de la Comisión permanente, Purifinación 
Merino. ,2910 
DElEBiCiflN PROVINCUL DE SIN) ICATOS 
de F. E . T. y de las J . O. N-S de León 
L a Delegación Provincial de Sin-
dicatos de Leóo, saca a concursó la 
adquisición de un comedor, un dor-
mitorio y un recibidor, completos to-
dos ellos con arreglo al pliego de con-
diciones jurídico - económicas, que 
se hallan de manifiesto y a disposi-
ción de las casas comerciales intere-
sadas(*en el domicilio de la misma, 
sito en la Avenida d é l a República 
Argentina, númsro 23. 
E l plazo de admisión de ofertas 
finalizará a ios quince días siguien-
tes hábiles de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta Provincia, admitiéndose los 
mismos en la Administración Sindi-
cal de León, la publicación del anun-
cio en el BOLETÍN de la Provincia, 
tendrá lugar dentro de los cinco días 
a la inserción del mismo en el Bole-
tín de la D. N. S. 
L a apertura de sobres se verificará 
por la Junta Económico Adminis-
trativa Provincial, al día siguiente 
hábil de haber quedado cerrado el 
plazo de adrnisioá de ofertas. 
Los gastos de anuncios serán por 
cuenta del o de los adjudicatarios. 
León, 26 de Julio de 1956.—El Pre-
sidente de la Junta Económico-Ad-
ministrativa, Antonio Diez Sandes. 
3096 Núm. 859.-93,50 ptas. 
AdmieistracíÉ mwipal 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
Concurso subasta.—En ejecución 
del acuerdo tomado por el Pleno de 
esta Corporación Municipal, en se-
sión del día 7 de Mayo, último, se 
anuncia Concurso subasta para ía 
contratación de las obras de acondi-
cionamiento de la Casa-Escuela del 
Palacio de esta Villa, para instalar 
en la misma dos Escuelas de Párvu-
los de nueva creapión, con arreglo 
al pliego de condiciones y proyectos 
redactados a tal fin, que se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante las horas de 
oficina, hasta el día anterior a la 
subasta. 
E l tipo de licitación de estas obras 
es el de treinta mil setecientas pese-
tas (30.700). 
Las proposiciones para optar a la 
subasta, reintegradas con timbre de 
4,75 pesetas y arregladas al modelo 
adjunto, podrán presentarse, desd€ 
las 11 a las 14 horas, en la Secretaría 
municipal desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio, hasta 
el día anterior señalado parala su-
basta, acompañadas del resguardo 
del depósito provisional para licitar 
de 614 pesetas, constituido en la Caja 
municipal de este Ayuntamiento., 
E l plazo de ejecución de las obras 
es el de 50 días a partir de la adjudi-
cación definitiva, y la fianza detim-
liva la del 10 por Í00 del importe de 
la adjudicación. 
Modelo de proposición 
D , vecino de.. - •« eot^ 
rado del anuncio publicado .enj ! 
BOLETÍN OFICIAL de la P ^ m c i a nu& 
mero . . . . , de fecha .Y ae la 
las condiciones que se exigen para 
ejecuQión de las obras de reforma o 
la Casa-Escuela del Palacio de B e ^ 
bibre, se compromete ^ ^ahzar _ 
mismas con sujeción estricta ^ F {A 
yecto y pHego de condiciones F ^ 
cantidad de.. . : . pesetas 
timos (en letra) _fp\ 
(Fecha y firma del p r o p o ^ 
Bembibre. a 11 de Julio de • 
E l Alcalde, Eloy K*'Wá9' 50ptas. 
2900 Núm. 858. 
Imprenta de la D i p ^ d ó n 
„ 1 9 5 6 -
